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Rlirala reirosp 
A falta de programa que 
publicar, la actualidad nos t 
mueve a evocar en estos | . 
días los orígenes de núes- L * 
tra feria de Agosto, Para Hl 
ello nada mejor que repro-
ducir siquiera en parte el 
notable trabajo de nuestro 
querido amigo el ilustrado 
cronista de la ciudad don 
|osé M.a Fernández, inser-
to en la fenecida revista 
«Aníequcra por su Amor» 
hace justamente diez años. 
«La famosa fer ia de 
Agosto aníequerana fué concedida 
por Fernando VI en el año 1748, a 
instancia de este Ayuntamiento y de 
los fabricantes de bayetas, principal-
mente para remediarla decadencia de 
aquella industria y con franquicia 
de los derechos reales en su primer 
día. La concesión fué por diez años , 
celebrándose feria hasta 1760, que, a 
propuesta del regidor don Juan To-
más de Santisteban, acordaron los 
capitulares, después de conferenciar 
largamente sobre ella <-y habiendo 
contestado todos que eran visibles los 
perjuicios que se experimentaban, 
representar a S. M. en su real perso-
na o en sus tribunales, que se digna-
se mandar cesara la fetia y franquicia 
concedida a la ciudad». 
«Graciosísimas son las razones de 
orden moral, económico y suntuario 
alegadas contra la feria, tales como 
aquella de que en los trajes y modas 
expetimentaban muchos excesos con 
dispendio de los caudales y con atra-
so de los que no tienen otro fondo 
que su agencia—es decir, lo que 
ganaban—; y de que en el recato se 
observaba también mucha novedad, 
faltando la compostura con la liber-
tad que trae consigo la feria..., 
siguiendo a este tenor la interminable 
retahila de los gravísimos males de 
toda suerte acarreados por aquélla, 
»En cabildo pleno de 28 de Mayo 
de 1768 acordó la Ciudad, por mayo-
feria de ta ra 
ría de votos y previo larguísimo 
debate c informes de sus capitulares, 
suplicar ai rey (Carlos III) se dignase 
continuar el privilegio de la feria y su 
franquicia, remitiéndose el informe al 
intendente por mano del procurador 
general, 
»La concesión de tan reoefida feria 
fué reiterada por Carlos IV por su 
real cédula de 2 de Agosto de 1793.» 
Ahora daremos un salto en el 
tiempo recogiendo la nota pintoresca 
de nuestra feria en cuadro muy prin-
cipios de siglo descrito por otro escri-
tor local — don Antonio Calvo Plaza — 
en la revista granadina «Ideá^ium»: 
«En la Glorieta, durante la feria, 
emplaza el Círculo su tienda, desde 
la cual se domina y abarca en con-
junto el mercado, que es lo caracte-
rístico, lo verdaderamente típico de 
las ferias en la región andaluza. Ga-
nados de todas clases, abundando 
más el boyal, mular y de cerda; en 
puestos en donde se expenden vinas, 
agi^rdieníes y demás géneros simila-
res, sirviendo al mismo tiempo de 
oficinas semovientes en las que «la 
convidá» y «la señal» sancionan y 
legalizan el trato, cuyo principio, des-
arrollo y terminación, dan lugar a 
esos inimitables e intraducibies diá-
logos en que al tecnicismo del negocio 
se juntan el retruécano oportuno y la 
frase viva y meridional que no tiene 
en el mundo equivalente. Buñolerías 
humosas-y trashumantes; carretas 
desuncidas; trenes lujosos; modes'os 
vehículos; tratados vivos de equita-
ción que abrazan desde el 
apuesto jinete que luce en 
altos aires su buena nic o 
y la inmejorable educación 
de su ricamente enjaezado 
caballo y él * impenitente 
aficionado a cabalgar, que 
a horcajadas sobre el pri-
mer jamelgo que la fuerte 
le depara, se deja llevar 
por él, que sin otro objeti-
vo que el de unirse a sus 
congéneres, atrepella por 
todo marchando al paso de 
la madre, hasta el deshilva-
nado castellano} nuevo que 
encajonadas entrambas piernas en 
los ijares de un borrico matalón, caí-
do a lo largo del cuerpo el brazo 
izquierdo, y llevando en la mano 
derecha, con gentil apostura, una 
larga vara de almendro, adicionada 
con el consabido aguijón en la punía 
que descuidadamente apoya en los 
costillares del animal, va mirando 
socarronameníe a todos lados como 
quien dice: «¡vaya un maquinista, y 
vaya una locomotora!» 
Y todo esto aparece como florando 
en un océano de luz y color. Tal vez 
el sol abrasa, pero la tarde desata la 
brisa que el medio día aprisiona 
entre el ramaje espeso de los floridos 
olivares, y a su fresco soplo se reani-
man y tornan a llenar cl'espacio los 
raíl ruidos que el calor estival apa-
gara.« 
B A N D O 
sobra ia feria de Agosto 
El Alcalde-Presid/nte del Excelentí-
simo Ayuntamiento de esta ciudad, 
Hace saber: Que por razones sani-
tarias y de acuerdo con la orden reci-
bida del Excmo, señor Gobernador 
Civil de la provincia, la tradicional 
feria de ganados de esta ciudad, que-
da limitada a un solo día que será el 
jueves 21 del corriente mes. 
Antequera 13 de Agosto d? 1941. 
E L A L C A L D E , 
ÍOSÉ CASTILLA. 
GeieDraclondei 12 de Agosto 
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;'n i á lE l í s ia M a v o r X o I c g i a ! y 
de San S e b a s t i á n , se c e l e b r ó misa solem-
ne y T c d é u m de a c c i ó n de gracias por el * i 
qn imo aTiiví-rsarif- de la l i b e r a c i ó n de des 
A n í c q u e r a . i « 
Fué pres id i r ía la función por el alcalde 
accidental, don José Casti l la Mi randa ; el 
a l férez don José Miranda R o d r í g u e z , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del comandante mil i tar ; 
e! secretario de F. R. T., don Francisco 
Ruk Burgos^ representando a l jefe 
loca l ausente; el v ica r io arcipreste, 
don Rafael Corrales Guerrero ; los gesto-
i«s don Gustavo Miranda R o l d á n , don 
Manuel Cuadra B l á z q u e z y don José He-
rrera Rosales; delegado de Excotnba-
tientes, don Francisco G á l v e z Cuadra; 
R. P. A n d r é s , capuchino; piesidentc-dele-
gado d é l a Cruz Roja, don R o m á n de las 
l l e ras ; secretario del ins t i tu to , don M a -
nuel Chaves J iménez; no ta r io , don Rafael 
J iménez Vida; secretario municipal , don 
Rafael Pérez Kcija; secretarlo de la A l -
ca ld í a , don A n t o n i o Ar jona de la Rosa; 
jefe de la Guard ia ' M u n i c i p a l , d o n Juan 
de. Dios Negr i l lo Contreras; jefe acciden-
tal de Pol ic ía , don Francisco Romero 
G ó m e z ; a l fé rez don A n t o n i o S á n c h e z 
Ramos; e! d i rector de la graduada « L u n a 
Pé rez» , don An ton io M u ñ o z Rama, y 
o í r o s s e ñ o r t s . 
La misa fué cantada por una capi l la y 
coro, actuando en el santo sacrificio el 
coadjutor de la par roquia don A n t o n i o 
Vegas Rubio, que tuvo por d i á c o n o a 
don Juan Ramos J iménez y por s u b d i á -
cono a don Pedro Pozo Sor ia . 
Daba guardia a l a l t a r un piquete de 
cadetes del F r e n í e de Juventudes, cuya 
o r g a n i z a c i ó n formaba con su banda en 
una nave de la iglesia. 
K n el resto del templo se hal laban re-
presentaciones de Falange femenina y 
masculina y o'tras personas. 
Terminada l a santa misa fué cantado 
el T e d é u n i con la misma solemnidad. 
Con mot ivo del aniversar io, lucieron 
banderas y colgaduras, y por la noche 
i luminaciones. La Banda Munic ipa l t o c ó 
una diana po r las calles, y d i ó un con-
cierto noc turno a las puertas del A y u n -
tamiento. 
T E L E G R A M A S 
La Alca ld ía d i r ig ió expresivo telegra-
ma a l i lustre general V á r e l a , r e i t e r á n d o l e 
la fe l ic i tac ión y agradecimiento de la c iu-
dad con mot ivo del tu in to aniversar io de 
la l i b e r a c i ó n de é s t a . 
En c o n t e s t a c i ó n ha recibido el s iguien-
te despacho te l eg rá f i co : 
«Min i s t ro E j é r c i t o a alcalde.—Agrade-
cido contesto su telegrama que me dirige 
con mot ivo cumplirse qu in to an iversar io 
l i b e r a c i ó n A n í e q u e r a , sa ludando en su 
alcalde pueblo antequerano. — G E N E -
RAL VARELA.» 
T a m b i é n desde S a n l ú c a r se ha rec ib i -
do el siguiente telegrama del que fué jefe 
de Estado M a y o r de la columna V á r e l a : 
« M u c h o les recuerdo en este d ía — 
O T A O L A . » 
Por nuestra parte enviamos el telegra-
ma que sigue: 
• siMción rocibUnos e! sipuicn" 
Q U IN T O ANIVERSARIO 
Don Josa ortega Lúpez 
Directo' que fué de la Banda Municipal 
de Música de esta ciudad, 
que falleció por Dios y por la Patria el 
día 15 de Agosto de 1936, a los 59 años 
de edad, después de recibir los Auxilios 
Espirituales y ¡a Bendición de S. S. 
D . E . P . A . 
Sus híjost nietos, hermanas, her-
manos políticos, y demás familia, 
ruegan una oración por el 
alma del finado. 
Atención! 
REPARACIÓN D E TODA 
CLASE D E APARATOS D E 
RADIO, E N CARRION, N.0 1 
Francisco Romero Rlonoz 
PRACTICANTE 
Lucena, 31 y Calderos, 1 - Tlf.0 194 
A N T E Q U E R A 
ma que me dir ige al cumplirse qu in to an i -
versar io l i b e r a c i ó n Antequera . S a l ú d a l e , 
G E N E R A L V A R E L A . * 
i i p w D íle H i l a s a las i m 
eofenras fle la C u Raja 
E l tnartes pasado, a las siete de la tar-
de, tuvo lugar en el local de la Cruz Roja 
la jun ta general ex t r ao rd ina r i a de a f i l i a -
dos convocada para efectuar la entrega 
de diplomas e i m p o s i c i ó n de las medallas 
de bronce de la I n s t i t u c i ó n , concedidas 
por la Asamblea Suprema a las damas 
antequeranas pertenecientes a esta Cruz 
Roja, que ac tuaron como enfermeras v o -
lun tar ias en la campana 1936-39. 
F u é presidido el acto por d o ñ a Reme-
dios G a r c í a G á l v e z , v iuda de G a r c í a Ber-
doy, quien t en í a a su derecha a d o ñ a Te-
cla Rkgel, de G a r c í a - B e r d o y Carrera , y al 
presidente-delegado, don R o m á n de las 
Heras de A r c o , y a su izquierda a d o ñ a 
Ana C a r r i l l o Serra, de G á l v e z , y al cape-
l lán , don Pedro Pozo Sor ia . 
Previa la venia de la s e ñ o r a presidenta 
de honor , el secretario, don José M u ñ o z 
Burgos, d i ó lectura a! acta de la ú l t i m a 
r e u n i ó n de la Asamblea loca l , la cual fué 
aprobada por unan imidad . 
Ac to seguido, el presidente-delegado 
p r o n u n c i ó las siguientes palabras: 
S e ñ o r a s , s e ñ o r e s : 
E l cumpl imien to de un g r a t í s i m o de-
ber es la r a z ó n de la r e u n i ó n que cele-
bramos. Y bien pueden decirse a q u í 
aquellas palabras que el P r í n c i p e de los 
Ingenios E s p a ñ o l e s pone en boca de su 
h é r o e , en un c a p í t u l o de su ob ra impere-
cedera, nodelo de bien decir: « N o os pa-
rezca este recinto estrecho y mal acomo-
dado, porque a s í lo sea, s i en él t ienen 
hoy cabida, g u í a y ada l id , la h e r m o s u r a . » 
Hace a l g ú n t iempo hubo de darse 
cuenta a la Asamblea Suprema de nues-
t ra I n s t i t u c i ó n , de la l abor desarrol lada 
por la Cruz Roja local con mot ivo del 
G lo r io so Mov imien to Nac iona l , y de ma-
nera especial de la a c t u a c i ó n callada, ab-
negada, plena de d e s i n t e r é s y pa t r io t i s -
mo, con que muchas de nuestras asocia-
das co labora ron en la asistencia y c a r i ñ o 
al E j é r c i t o E s p a ñ o l a t r a v é s de las duras 
y magnificas jo rnadas de la Cruzada 
l iberadora . 
Fuisteis vosotra% s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
las que honrasteis con vuestra conducta 
a la Cruz 'Roja y a la t ierra antequerana 
que os v i ó nacer, las que en los Hosp i t a -
les de sangre habidos en la loca l idad su-
pisteis,en u n i ó n de otras no menos m e r i -
t í s i m a s damas, p rod igar tesoros de afec-
to y crist ianas vir tudes como enfermeras 
a primera casa en T U R R O 
M. 
FELA Di LL AS Y DULCES DE .MONA 
.1 _ I t r e G a l l a n 
^ e n c o n t r a r a d u r a n t e estos d í a s en C A L L E E S T E P A , n e n t e a M e s o n e s . 
0Ü A l g ©fi AWTCOIÍEWA - Plfftai 
voluntar ias y permanentes, a los miles de 
combatientes heroicos" que Antequera 
a l b e r g ó , para curar sus dolencias. 
Nuest ra Asamblea Suprema no p o d í a 
dejar o lv idada ta l conduc'a y como re-
compensa o recuerdo a esos merecimien-
tos os concede la Medalla de Bronce de 
la Cruz Roja, conmemorat iva de la cam-
p a ñ a en que e! Ejerci to y el pueblo hecho 
mil ic ia sa lva ron a E s p a ñ a de la barbar ie . 
Ved, pues, c u á l es el fin que a q u í nos 
r e u n i ó : haceros entrega, en este d ía , qu in-
to aniversar io de la l i b e r a c i ó n de Ante-
quera, de las honrosas condecoraciones 
que merecisteis,y hacedlo como es norma 
de nuestra I n s t i t u c i ó n , modestamente, en 
la i n t imidad de la famil ia ; que como decía 
nuestro gran Cervantes, -de la v i r t u d , su 
mejor pregonera es ¡a f a m a » . 
Cuando dentro de unos momentos ten-
g á i s sobre vues t ro pecho las insignias , 
pensad |que tiene sus brazos abiertos a 
semejanza de la Cruz del Redentor, por-
que su h i s to r ia loca l y nacional es decha-
do de car idad y pa t r io t i smo, y posee i n -
maculada ejecutoria de crist ianas v i r t u -
des; pensad que es e s p a ñ o l í s i m a , porque 
tiene su or igen e s p a ñ o l cu los Caballe-
ros Hosp i t a l i t a r io s de San Juan de Jeru-
s a l é n y va unida a todas las g lo r ias y 
tristezas de la Patr ia ; pensad, en f in , que 
es bermeja, porque es t in ta en la sangre 
generosa y redentora de nuestros h é r o e s , 
de nuestros m á r t i r e s , de nuestros c a í d o s 
por Dios y por E s p a ñ a . 
Por l a Cruz Roja de Antequera tam-
b ién p a s ó ¡ c ó m o no! la ho rda ro ja , dejan-
do la huella imbor rab l e del dolor , asesi-
nando a asociados muy quer idos . Tenga-
mos un piadoso recuerdo para los que 
en la m a n s i ó n de los buenos gozan de la 
Paz eterna, y como resumen de estas po-
bres palabras m í a s , pongamos, una vez 
m á s , nuestra fe y nuestro c o r a z ó n en 
quien nos v o l v i ó a la vida y s imbol iza 
los destinos de la Patr ia . 
Franco, Franco, Franco. 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
Seguidamente, el secretario fué leyen-
do los nombres de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas favorecidas con la d i s t i n c i ó n y los 
cuales mencionamos en el n ú m e r o ante-
r i o r , entregando a cada una el s e ñ o r De 
las Heras su d ip loma y s i é n d o l e s impues-
ta la correspondiente medalla por la 
presidenta de honor . • 
Esta e x p r e s ó a l f inal en nombre de to -
dos la fe l ic i tac ión m á s cord ia l para las 
homenajeadas, que r e c i b í a n , dijo, una 
d i s t i n c i ó n merecida por su p a t r i ó t i c a con-
ducta como afil iadas a la b e n e m é r i t a Ins-
t i t uc ión de la Cruz Roja E s p a ñ o l a . 
Sanatorio de los Remedios 
CIRUGÍA GENERAL 
C A R R E R A , 1 3 V I B 
Masa smat Ferrete 
C A R R I Ó N , 1 -:- A N T E Q U E R A 
C - .• | £-» | A 
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ir. J iménez üeyna 
Una familia de vo-
lafineros ha pasado 
por Antequera. La 
actualidad encaja en 
estos días próximos 
a los que íradicional-
raente son feriados 
en nuestra ciudad. 
La vieja estampa 
del circo constituye 
siempre una añoran-
za para quienes me-
diamos la vida y ate-
soramos lejanos re-
cuerdos, que reverde-
cen reflejados en los 
ojos ingenuos de 
nuestros hijos. 
Porque de lodos 
los espectáculos de 
feria es quizás el del 
circo el que más hon-
do llega a las almas 
infantiles, de imaginación tan sen-
sible e impresionante, y perdura en 
ellas a través del tiempo. 
En el circo se auna lo ingenuo y ¡o 
asombroso. Allí, la agilidad, la ingra-
videz del titiritero que salta y se con-
torsiona en actitudes inimaginables; 
allí, la ley de la gravedad burlada en 
los más atrevidos ejercicios demos-
trando que el cuerpo humano es ca-
paz de realizar cada uno y todos los 
movimientos atribuidos a los seres 
inferiores de la creación, porque el 
hombre—y la mujer—de circo se des-
coyunta como la serpiente, trepa 
como el mono, salta como la pantera, 
vuela como el pája-
ro... y todos los más 
absurdos movimien- ^ 
tos y los más difíciles 
equilibrios los reali 
za con una aparente 
sencillez, que es el 
fruto de los más ru-




bulesca que hemos 
visto nos hace pensar 
en lo que es el coti-
diano vivir de esos 
infelices pequeñuelos 
sometidos desde la 
más tierna infancia a 
esa miserable vida de 
circo, de la que el pú-
blico que ríe sólo ve 
el espectáculo bri-
llaste, la nota gracio-
sa del niño disfraza-
do y con un absurdo 
sombrero y ridículo 
bigote, y la agilidad 
felina dé la incipiente 
artista, cuya v ida 
pende de un mal mo-
vimiento o de un fa lo 
de sus delicados mús-
culos, sometidos a 
un esfuerzo superior. 
Pero pasemos de 
ligero sobre lo serio 
de la profesión cir-
cense para no entris-
í ece rnos y hacer 
sombríos estos co-
men tartos intranscen-
dentes. Que iodos los 
oficios tienen su cara siniestra, y no 
lo es menos la de quienes para co-
mer viven del arte de distraer y hacer 
reír a los demás. 
Volverá Otra vez el tinglado c i rc t i r 
se y volveremos de nuevo a ver las 
más sensacionales exhibiciones de 
fuerza, agilidad y destreza, acaso las 
mismas que vimos siempre, y que ya 
no pueden [ayl avivar la luz de nues-
tros ojos empañados de hast ío, pero 
que siempre son una novedad y en-
cierran inéditas emociones para la ni-
ñez que se renueva. 
A l oír la música retozona de la 
charanga que pasa, entornemos los 
ojos para precisar 
las imágenes dé íjue^s-
íros recuerdos infan-
tiles. Que ellos nos 
t raerán una alegría 
al corazón y ha rán 
entreabrir los labios 
en una sonrisa feliz 
al evocar las figuras 
grotescas y bonacho-
nas del payaso y el 
tonto,personajes eter-
nos del viejo circo. 
MUNIO. 
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DESPACHO CENTRAL de los Ferrocarriles Andaluces - Oes 'e Calle Ovclar y Cu), 3 y 5 :: Teléfonos 377 y 353. 
Para avisos de facioriclones, rellraia de mercancías i lorcrmaclón lerrcTiaria ai m . 377 . = 
MANUEL MUÑOZ LÓPEZ ||! 
Fanrica de conidos 
EspBn¡niHiéa ña Har ta ¡-a s y i a a as lavaoas sn tenería 
I 
M A H JUDAS, É, m TÉt-tFONO / • 
A N T E Q U E R A 
Fáíirlo ría uu i r l D s s 
V RAÍMADERÍA 
i4i¡)Utr»rHilTuiMHI iniiMMHM 
ANTONIO GARCIA C A B E L L O 
Ovelnr y Cid, 18 :: ANTEQUSSA :: Telefono 48 
m m u • p aleles - rentas 
Especialidad en PATATAS PARA SIEMBRA 
LUIS S A R R I A G A L L E G O . 
Depósito y Despacho; 
Pieza de Abastos, 14 : Teléfono 152: ANTEQUERA 
aMnum«ininiiiuri¡i'tiitiiiiMiininiiiin'niii!iiiiMiiMiiniiiiii!nniii¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMtiUiliinii IH 
José de la Fuente de la Cámara 
MATERIALES D£ CONSTRUCCIÓN 
F A B R I C A D E Y E S O Y C A L 
CARPINTERIA :: TRADERAS 
ALAMEDA,29 ;: ANTEQUERA :: TELÉFONO 55 
HiííriitiuuumuiiiiiMiiiiinummnmiimmm 
ñ H LA ZAPATERÍA 
E L C A M M 
ENCONTRARÁ SIEMPRE 
CALZADOS BARATOS 
L U C E N A, 29 • A N T E Q Ü E R A 
mmm 
LOZA Y C R I S T A L 
J U A N V Á Z Q U E Z 
• Diego Poncc, 11 : ANTLQUfiRA 
G A R A G E | ^ | O S 
WM ÍÍ í p m í w i ta 
Reparaciones de AUTOMÓVILES y 
M A Q U I N A R I A de todas clases. 
Jemas useiQiiiier-EDorases 
Agüíirdenbros, II Tlf. 17 -: üníequera 
tpOOOODDDOD^CDDOEn 
§ j » ! « C** E # ^ # A ® 
LA iMOÜSTRiaL C O M E R C I A L E X P O R T A D O R A . S . A . 
C A S A C E N T R A L : M A D R I D 
Sucursal en Aníequera: 
F Á B R I C A D E C U R T I D O S 
¡Cabal l eros 
A N T E S D E H A C E R S E S U T R A J E V I S I T E 
Sastrer ía 
l.uccna, 33 
A N T K Q U E R A 
C A S T E L L A K Í A 
- • J a m ó n coCid^ en 
cu un küo; Wortade'e, Butifarra; 
Mantequilla de vaca: Conservas; V i -
• roa y Licores 
| O v e l a r y C l r t . a » T e l f . 3 6 2 - Antemmrm 
v v v v • . • • • •;• v •;• •;• •;• v v •;• v v •;• %• •;• •;• •;• •:• •;• •> 
IPEBQÍIQBPOOODDDt 
NTRA, SRA. DEL PILAR 
F Á B R I C A D E H A R I N A S 
JERÓNIMO R O M E R O PAVÓN I 
CAS* FUN0»O* | N 1B80 
Cuesta tle Zapateros, 24 -:- ANTÉQUERA -:- Teléfoi.o 134 
T E J I D O S « « é í pajaiíajfcsiiBCananero w S S a L Q O í l ;-: t o ü a i d a s t s Trinidad de Rojas. 11-Tlf. 97-Antequera 
a n z a s O h 21 í e í gesto, a las diez y media ¿e la noche. EKiraordinarla uernena iípica 
P emios a la mejor giiaua - contursos de mantones de Manila - Fremios al íango, fox, rumba, etcétera. 
« E L B A I L E D E L O S 6 L 0 B 0 S » 
La mayoi' adacción de la temporada 
Amenizada por la gr¿n 
O r q u s» s » a 
A nuestros favorecedores 
N o habiendo podido edi tar el acos tum-
brddo p rograma de festejos de feria, r o -
gamos a los s e ñ o r e s comerciantes e i n -
dustriales nos disculpen, unos po r haber 
t ras ladado su anuncio a este n ú m e r o , y 
o t ros por no haber pod ido darle cabida 
en el mismo. 
Mmm Militar fie iipre 
Ministerio d d rjércifo. Secretaría, Repre-
sentación de la División Azul. 
Con objeto de que sirva de enlace con la 
citada unidad que ha marchado a Alemania 
para combatir ai comunismo ruso,se ha crea-
do im.i sección, cuyas oficinas sita calle de 
Españóle lo núm. 13, Madrid, se haiian orga-
nizando los servicios dé información, envíos 
individuales y colectivos, centralización de i 
donativos en metálico o especi , etc., etc. i 
Oportunamente serán difundidas las especia- I 
k s modalidades de cada uno de ellos, para ! 
que puf dan Sc-r utiiizados^por lo* familiares y : 
a.nigos de los beneméritos vo lún tanos que | 
tonsiituyen aquélla y por los españoles todos j 
que admirándoles ya por su valeroso gesto, • 
deseen hacei llegar hasta ellos en forma mate-, | 
rial, el espíritu de hermandad de los que aquí j 
quedaron. i 
Y habiéndose conitifuido en esta localidad 
una Delegación de la Representación de 
la D i v i s i ó n A z u l en cumplimiento 
de lo ordenado por el Excmo. señor 
Gobernador Militar, de la Pr«vii cía, se hace 
cargo de la misma el alférez de Caballería, 
secretario de esta Comandancia Militar, don 
José Miranda Rodríguez, publicándose para 
conocimiento del vecindario de e>ta plaza y 1. 
pueblos del sector. 
Antequera 16 de Agosto de 1941 
El Teniente Comte. Militar, 
. • ANTONIO RUiZ ALBA. 
Patronato U c a l ñe Formación 
Profesional k Málaga 
Este Patronato anuncia a concurso-
o p o s i c i ó n cinco becas para estudios en 
la Escuela Elementa l de Trabajo, de Má-
laga, para el curso a c a d é m i c o de 1941-42, 
de ellas dos para mayores de 13 a ñ o s de 
edad y menores de 17 que deseen empe-
zar los estudios de of ic ia l i ndus t r i a l , 
dando derecho a matr icularse completa-
mente gratis los que r e ú n a n las condic io-
nes que se ind ican en anuncio que por su 
e x t e n s i ó n no podemos publ icar en este 
n ú m e r o . 
Hay t a m b i é n dos becas pa ta el p r imer 
curso de maestros industr ia les con resi-
dencia en M á l a g a , y dos para residentes 
en la p r o v i n e n . 
Las instancias se p r e s e n t a r á n antes 
del 31 de Agosto , y los interesados pue-
den conocer las condiciones que tenemos 
a su d i s p o s i c i ó n . 
TERCER ANIVERSARIO 
DEL S E Ñ O R 
Son lia naiis ioriiiQ 
Pareja-Obregón 
Alfétez provisional de Regulares de 
Ceuta n.'' 3, primer Tábor; condecorado 
con la Medalla Militar individual y la de 
Sufrimientos por la Hatria;que encontró 
gloriosa muerte en el campo de batalla 
el día 23 de Agosto de 1938, en Zarza-
capilla cEadajoz). 
R. I . P . 
Sus padres, hermanos y demás 
familia, 
ruegan a sus amigos y personas 
piadosas una oración por el eter-
no descanso de su alma. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido, a los 93 años de edad, la seño-
ra doña Dolores Pérez Reyn i , viuda de Borre-
go. La conducción del cadáver ai Cementerio 
se verificó en la larde del jueves con numero-
so acompañamicíi to, figurando en la presiden 
cia d J duelo f.iiniiiar los RR. PP. Rafael de 
Antequera y José de Pozoblanco y don Pedro 
Pozo Soria. * 
Descanse en paz la finada y reciban sus 
hijos, hijos políticos, en especial el deposita-
rio municipal, don E ¡rique Bellido Lumpié, y 
demás familia, nuestro pésame. 
—En Melilla, donde desde hace bastantes 
años residía, ha dejado de existir, a los 54 
años de edaíi, nuestro paisano y antiguo ami-
go don José Ruiz López, farmacéutico. 
Dios haya acogido su alma, y enviamos a 
su viuda, hermanos y demás familia !a expre-
sión de nuestra condolencia. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña Rosario Man-
úlla Mantilla, esposa de dun 6ebast íán Herre-
ro Sánchez. Enhordbuena. 
RICAS ESPECIALIDADES 
A GRANEL 
La estupenda Crema de guindas de 
Cazalia. 
La sin rival Manzanilla de Sanlúcar. 
El prodigioso Vino tinto de Riela. 
La famosa Ginebra de Jerez. 
El insustituible Vino dulce de pulso, 
Málaga. 
Estas grandes especialidades, en Ge-
neral Sanjuijo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
COMUNIONES 
El día 12, fiesta de la Liberación, comulga-
ron sesenta niños y n iñas de la escuela que 
funciona en los comedores d ' Auxilio Social, 
a cargo de la Sección Femenina de Falange, 
que sirvió después en dichos comedores un 
desayuno extraordinario con que los obse-
quiaba la benemérita obra, 
¡ N O V I O S ! 
Visitan ia exposición de MUEBLES, 
Casa .R. DEL PliMO.—Buen gusto — 
Lueéna, 10 y 12—Teléfono 352. 
TRASLADO DE DOMICILIO 
Nuestro estimado amigo el abogado y pro-
curador, don josé Rosales Berdoy nos comuni-
ca haber trasladado su .despacho a calle En-
carnación, núm. 2. 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia parroquial de Humilladero 
efectuaron el pasado día 12 su primera Comu-
nión los niños Rafael, Remedios y Mariquita 
L i r a Torres, hijos del labrador de dicho pue-
blo y amigo nuestro, don Juan Lara Covaleda. 
TIENE MUCHA IMPORTANCIA 
en la preparación de comidas, el 
poner buenos condimentos. 
No olvide que para vinagres. Gene-
ral Sanjut jo, 8 (antes Diego Ponce). 
VENDEDOR DE PERIODICOS DIARIOS 
con garant ía , se admite en CASA MUÑOZ, 
Infante, 122. 
PÉRDIDA 
de un teloj de pulsera, de señora, el lunes 11, 
en plaza de San Sebastián. Se gratif icará, 
bien entregándolo en la jefatura de Policía 
Urbana. 
LA NOVELA ROSA 
Se compran novelas de esta colección y 
facilitan para su lectura a pre Jos módicos. 
Diego Ponce, 9, pral. 
FARMACIAS DE G U A R D É 
Estarán abiertas hoy la farmacia Villodres 
y la de don Manuel Cabrera. 
SE NECESITA 
una oficiala de costura, en calle Alvaro 
de Oviedo, núm. 2. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
ciasí de reparaciones. Merecillas, 72. 
loare 
Avenida del General Várela. 28 
(ANTES ALAMEDA) 
Inspector Municipal Veterinario 
A N T E Q U E f i A 
c ORRE AS Y Mi Maquinaria en general :: A G U I L E R A : n t r e g a i n m e d i a t a 
F I E S T A S EN L O S P U € B t O S 
FicióB ? praesi He ia firpj 
le M Irafiis 
Kn Bobadi l la , pueblo, se c e l e b r ó el fue-
vts , d ía de la A s u n c i ó n de la Vi rgen , una 
br i l lan te fiesta rel igiosa en h o n o r de su 
P a j o n a , N t r a . S e ñ o r a de las Marav i l l a s , 
Inv i tados pe r los hermanos mayores 
de la C o í r a d i a de la Virgen , don Rafael 
Pozo, don Rafael Montenegro y don Ra-
fael Pérez , l l egaron de A n í e q u e r a d o n 
A n t o n i o Veg^s Rubio, d igno p á r r o c o de 
BobadiUf); «1 R. P. E m i l i o del P u r í s i m o 
C o r a z ó n de M a r í a , t r i n i t a r io , y el p r e s b í -
íerof hi jo del pueblo, don Pedro Pozo 
Soria . 
T a m b i é n v ino la Banda Munic ipa l , que 
al l legar se d i r i g ió tocando hasta la igle-
sia pa r roqu ia l , en donde s e g n i d a n i c n í c 
se c a n t ó la Salve a !a Virgen . 
A las diez cíe la m a ñ a n a tuvo lugar 
una solemne misa cantada y armonizada , 
en la que el P. E m i l i o p r o n u n c i ó un senti-
disitno s e r m ó n dedicado a la festividad, 
e s c u c h á n d o l e los n u m e r o s í s i m o s fieles 
que l lenaban el templo. 
Previamente y antes . de la misa , fué 
bendecida una preciosa y rica corona, 
que ha sido reformada y cuyo t rabajo ha 
sido costeado por los vecinos por dona-
tivosTTe una a cincuenta pesetas recauda-
dos por las j ó v e n e s de l pueblo con gran 
entusiasmo. Bendecida la corona, le fué 
colocada a la hermosa Imagen por el p á -
r roco , ayudado por el s e ñ o r Pozo Soria . 
Por la tarde se c e l e b r ó mn carrera c i -
clista. 
A las nueve dé la noche tuvo lugar la 
s o l e m n í s i m a p r o c e s i ó n de la Vi rgen de 
las^Maravi l las por todo ei pueblo, asis-
tiendo el vecindario en masa y muchas 
otras personas de los c a s e r í o s circunve-
cinos, concurr iendo a ella muchas muje-
res algunas descalzas y de rod i l l as en 
cumplimiento de promesas. F u é tanto el-
entusiasmo, que desde un b a l c ó n de la 
calle de Estepa tuvo el P. E m i l i o que d i r i -
g i r la palabra a tos fieles para expresar 
su s a t i s f a c c i ó n por el fervor rel igioso de 
que daba muestras el pueblo de Bobadi l la , 
Durante la p r o c e s i ó n se. d i spara ron 
cohetes, y a l entrar en la iglesia la ima-
gen, se c a n t ó una Salve, 
b io , redentoris ta . Los a lumnos del Cole-
gio Salesiano cantaron durante la misa. 
La p o b l a c i ó n estuvo muy animada du-
rante el d ía por Jos^ muchos forasteros 
que a ella concur r ie ron , y a la noche se 
ver i f icó ia p r o c e s i ó n con g ran br i l lantez 
y entusiasmo. 
P Z 
CONSULTA D I A R I A D E 
M e d i c i n a y C i r u g í a 
f A Y O S X D I A T E R M I A 
EL C O R R E S P O N S A L 
E n Mol l ina tuvo lugar t a m b i é n en el 
expresado d ía la t rad ic iona l fiesta de su 
P a t r o n a j a S a n t í s i m a V i r g e n d é l a O l i v a . 
Con «mucha concurrencia de devotos de 
dicha vi l la y de los pueblos inmediatos y 
t a m b i é n bastantes personas de Antcque-
ra, asistiendo a d e m á s los profesores y 
a lumnos del Colegio Salesiano de Agut-
rre, se c e l e b r ó por la m a ñ a n a una so-
lemne func ión rel igiosa, en la que a c t u ó 
el p á r r o c o , don José Rosal P é r e z , y p r o -
n u n c i ó un elocuente s e r m ó n , como en 
1os d e f r á s d í a s de la novena, el R. P. Ru-
Cautareros, 6 (ftmío a i Cine Torcal) 
T E L É F O N O 102 
Consul ta : de 10 a 1 y de 4 a 6. 
R A M Ó N Y CAJAL, 6 
m i ucn E mim mm 
El Alcalde Presidente de esta Comisión Ges-
tó la y de la junta Local de Fomento Pe-
cuario. 
Hace saber: Que para dar cumplimiento a 
órdeHes de ¡a Comisaria de Recursos de la 
3.a Zona de Abastecimientos, todos los gana-
deros propietarios de ganado vacuno, lanar, 
cabrío y cerda, deberán entregar en esta junta 
Local de Fomento Pecuario, sita en la planta 
baja de este Excmo. Ayuntannento, en el i m -
prorrogable plazo de DIEZ días a contar des-
de la fecha de la publicación del presente, de-
claración jurada en la que figure el número, 
clases y condiciones de los animales de cada 
una de las especies citadas, en lo impresos 
que a tal fin ies serán facilitados en dichas ofi-
cinas; quedando adv?rtidos qu-; de no hacerlo 
dentro de! plazo fijado o de no ajustarse a la 
verdad dicha declaración, serán severamente 
sancionados. 
Tiende este servicio a obtener una es tadís-
tica exacta de las especies de abasto existentes 
no sólo para facilitar la misión confiada a di-
••hi Comisaria de Re:ursos, en relación con 
las recientes disposiciones sobre abasteci-
mientos de carne, sino para regular la distri-
bución de piensos. 
Por estas razones del más alto interés gene-
ral y-particular, confía esta Alcaldía que dán-
dose perfecta cnenta de su responsabilidad los 
señores ganaderos, se apresurarán a formular 
de buen grado )a declaración que se les so-
liciíd, 
. Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados y más exacto cumplimiento. 
Antequera 14 de Agosto de 1941. 
ÍOSÉ CASTILLA MIRANDA. 
Consulte al teléfono 363 
N O T A D E L f k A L C A L O t A 
Con fecha 10 del pasado mes de j u l i o 
fué publ icado por esta A l c a l d í a , un Ban-
do en el que se interesaba la presenta-
c ión en el Negociado de Mil i ta res , de 
declaraciones de v e h í c u l o s de t r a c c i ó n 
an imal y m e c á n i c o s ; a s í como de ganado 
sujetos a r e q u i s i ó n mi l i t a r . Como hasta 
la fecha no han s ido presentadas el n ú -
mero de declaraciones que esta A l c a l d í a 
entiende debe alcanzar, con ar reglo a las 
formuladas en a ñ o s anteriores, vuelve 
nuevamente a hacer p ú b l i c o el ci tado 
bando, s ignif icando que s ó l o se concede 
un plazo de D I E Z D Í A S para l levar a 
cabo las citadas declaraciones y que pa-
sado é s t e s e r á enviado el p a d r ó n corres-
pondiente al Cent ro de M o v i l i z a c i ó n de 
M á l a g a , parando los perjuicios a que 
hubiera lugar a los que no lo verificasen. 
Antequera 16 de n g o s t o de 1941. 
E L A L C A L D E . . 
ABASTECIMIENTOS 
Desde el d ía de ayer, se encuentra a la 
v e n í a un repar to de j a b ó n , en la c u a n t í a 
de 250 gramos por persona, contra entre-
ga del c u p ó n n * 31 N E G R O y al precio 
de 2 95 ptas. k i l o . 
As imismo y desde ayer, puede re t i r a r -
se la r a c i ó n de aceite correspondiente a 
la segunda quincena del corriente mes a 
r a z ó n de Q U I N I E N T O S gramos por per-
sona, mediante entrega del c u p ó n n.0 23 
V E R D E , a l precio de 3 65 p í a s , l i t r o . 
Antequera 17 de Agosto de 1941. 
Cervecería C A S T I L L A 
C A F É , LICORES, VINOS D E TODAS 
CLASES, CERVEZAS A L GRIFO 
T e l é f o n o . 33SS . JMSSTEQU E R A 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: '18 reses vacunas; 9 la-
nares; 34 cabrios 9 cerdos y 0 aves. 
Decomisos: 6 pulmones y 2 hígados . 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4.288 kilogra-
mos de pescado, 759 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 120 kilogramos de pescado. 
M A D E R A S 
Pino i o jo del p a í s , Sor i a y gallego, 
Haya estufada.—Chopo de Gra-
nada y ot ras maderas.—Chapas y 
chapones.—Vean ejases y precios, 
en San A g u s t í n , 33, A N T E Q U E R A 
B SOL DE Ar^ TCQUERA 
D E P O R T E S === PENALTY' 
Enuísperasdeicampeonaio 
A punto de cerrarse el p n é n t sis que 
en las aclividades futbolísticas impuso 
el descanso veraniego, las noticias se 
suceden, los hechos se precipitan, las 
impaciencias se sobresaltan y he aquí 
que de improviso otra v z ei t m i fut-
bolístico pasa a ocupar el primer plano 
d la actualidad 'oca!. Nuevamen íe en 
p. ñas y c^trrillos, en las oficinas y én los 
hogares, al í donde1 está un aficionado 
ias discusiorus, cébalas y comentarios 
sobre el comienzo de la í mporada ofi-
cial, más coiicretanv-nte e! Campeonato 
de primera categoría r- gional en que 
interviene nuestro Club D portivo, em-
barga la atención de muchos antequera-
nos. A! letargo de esto* dos largos me-
ses sucede t i despertar r áp i Jo de nues-
tra afición, un despertar precipitado que 
impone el agobio de tiempo, siempre la 
Í terna canción. Y es que nuestra gran 
masa de aficionados sufre un mal que es 
ya endémico en ella. No regatea su cola-
boración v su apoyo, sabe ser espléndi-
da, es cierto, ^ero también 'o es que esa 
esplendidez llega casi siempre retarda-
da, cuando la falta de tiempo no permi-
te orientarla por caminoi más beneficio 
sos, ya que la cantera de jugadores dis-
ponibles está exhausta, exprimida por 
tantos y tantos patrones de pesca que 
á: todos los clubs de España salieron 
hace ya tiempo a ¡a busca y captura 
de ellos. 
Pero si ai fin esa reacción llega, más 
vale larde que nunca y sea bien llega-
da. El mal rn e«5ta ocasión no es tan 
grave, porque la experiencia, gran maes-
tra de la vida, nos enseñó bastante. Re-
cordemos el año anterior. Aquel torneo 
regional lo Jugó t i C. D. Antequerano 
con un equipo formado a ú tima hora 
%fon loe. restos y desechos de ias cante-
ras de jugadores de Málaga, Sevilla y 
Granada, con un coste exagerado y unos 
resultados d sastrosos. Este año había 
que rectificar y la Directiva del Club, 
ún no ig orando el sacrificio q le eno 
r presentaba y con la duda de si podría 
cumplir las obligaciones qu * se había 
impuesto, retuvo a casi todos sus juga-
dor s, dejando así formada la armazón 
de nuestro-equipo de la próxima tempo-
rada. Nos encontramos, por tanto, en 
situación más favorable para emprender 
la lucha oficial d i Campeonato, lo que 
no quiera decir que esté todo h cho. Ni 
mucho menos. Falta bastante que hacer. 
En primer l u í a r h iy que r e l i m i r a 
nuesta soci-dad de ese lastre o déficit 
económico que la retención d j jugado-
ns durante el verano ha creado. Des-
pués tengamos presente q i n el Torneo 
regional este año e^  mucho más duro 
que el anterior, no sólo por ¡a cat- goría 
• r- los . (U.iuba, CórdoDa, 
Jaén, Balompedica, Linares, Coria, etc.) 
^ino también y ptincipalmcnte porque 
este torneo es base para tomar parte en 
el d~ promocHn de ascenso a segunda 
División y además sus clasificados ínter-
vi len en i de S. t ' 
simo, y como cosa J:óg¡ca v natural io-
dos nuestros riva'es se es 'crzarán por 
presentar los mejores cuadros y su es-
fuerzo en las contiendas mucho mayor 
de lo acostumbrado. Algunos de estos 
clubs han gastado ya un dineral en juga-
doras y llevan rnucho tiempo dedicados 
a ¡atarea de organización. 
A tenor de estas circunstancias espe-
ciales e! C. D. Antequerano. que es 
tanto como decir Antequera deportiva, 
.tiene que ponerse a tono con ellas. No 
basta con poseer un equipo como aquel 
de final de temporada que en tan buen 
lugar dejó nuestro pabellón, a pesar de 
su endeble línea delantera, sino que es 
precHo mejorarlo, superarlo en la mis-
ma proporc ión que tantos ot os clubs 
de nuestra categoría han venido hacién-
dolo. Ese es el fin, veamos ahora ei 
medio. 
Es descabellado creer que esa labor 
de superación está supeditada a la exclu-
siva voluntad de un presidente o de su 
Directiva. Aquél y ésta sus iniciativas y 
actividades se encuentran determinadas 
por sus consocios y aficionados, no pue-
den obrar sino dentro d é l o s cauces que 
unos y otros les señalan con su ayuda. 
Ellos pueden querer y no poder porque 
la colaboración moral y económica, sea 
insuficiente o porque las incomprensio-
nes, falta de protección obligada en 
ciertas esferas obstaculicen su buena 
marcha. Ellos no pueden hacer milagros 
ni dejaren ridículo a Piíágoras,. p o r q u ; 
dos y dos son cua'ro y no seis ni ocho 
ni di -z, por muchas vueltas que le de-
mos al asunto. Somos nosotros, socios o 
no del Club, pero admiradores y entu-
siastas de este magnífico,deporte y ante-
queranos conscientes de! prestigio de 
nuestra patria chica, quienes tenemos en 
nuestras manos esa posible superación. 
De nuestra prontitud, sinceridad y 
esplendidez depende la obra. No la 
regateemos ahora que nuevos horizon-
tes se vislumbran en nuestro porvenir 
deportivo y ahora también que u aa nue-
va Directiva, frescos sus entusiasmos, 
c m acopio d - proyectos e iniciativas y 
con firmes deseos de llevar a nuestro 
Club por la línea ascendente em-
prendida, se dispone a echir sobre sus 
hombros ia responsabilidad de sus des-
tinos e intereses, ... i a vez más. ante la 
necesidad del momento, a g r u p é m o n o s 
como una unidad alrededor de esa Di 
rectiva, puesta nuestra mirada en el fin 
noble de emí tec :r e 5 r • 
quera, y esperemos y deseemos ver soli-
citada nuesira nueva aportación, para res-
ponder a ella sea cual sea su cuantía con 
la misma solicitud que otras veces. Por • 
Antequera y su G u b Deportivo, todos 
en nuestro puesto, adelante en pos de 
su triunfo, que es el nuestro. 
Solre el a p i l o Wjml 
rhee unos días la Federación Regio-
nal comunicaba telegráficamente a nues-
tro Club que el dia 7 de! próximo Sep-
tiembre daría comienzo el torneo, anun-
ciando que por correo ampliarían deta-
lles. Corn i ia tan esperada carta aún no 
ha llegado v con ánimo de calmar ias 
impaciencias Je muclios, nos hemos 
pue»ío ai h-ibla con el presidente de la 
F dt ración En el momento de nuestra 
l lamada telefónica se encontraba reu-
ma ; e; p i - n o k dicho orqarismo 
diando precisamente la organización del 
Campeonato y nada en concreto pudi -
mos saber. Sin embargo, el señor Cal-
derón, con la amabilidad que le caracte-
riza, ha tenido la gentileza de indicarnos 
a'go sobre el proyecto en discusión, y 
así podemos complacer en parle a nues-
tros lectores, 
Ei torneo en Andalucía lo Jugarán 
catorce equipos divididos en dos gru-
pos de a siete y clasificando dos da 
ellos para el torneo de p romoc ión de 
ascenso a segunda División, y para 
lomar parte en la primera fase de la 
Copa de! Oeneralisimo. Nuestro Club 
Deportivo queda incluido en el grupo 
que pud ié ramos llamar occidental y 
serán sus rivales el Onuba de Huclva, el 
Coria, el Minas de la Reunión, !a Ba-
lompédica U ñ e n s e , e! Balornpéüico 
Norte de la Línea y el Algtciras. Igno-
ramos la constitución del grupo orien-
tal, pero desde luego es lógico suponer 
que en él intervendrán entre otros el 
C ó r d o b a (antiguo Rácing), ia Ol ímpica 
de Jaén, el Linares, el Ec ja y el Puente-
Üeni! . Dicho torneo du ta rá los meses 
de Septiembre, Octubre y Noviembre, 
y en Enero empieza el de p romoc ión a 
segunda División, Estos son los datos 
que hasta el momento poseemos sobre 
el particular, sujetos, claro está, a que 
después de nuestra conversación el 
organismo federativo haya impuesto 
algunas modificaciones al proyecto. 
En nuestro deseo de informar a los 
aficionados tan pronto se tengan noticias 
más ampüas y coucrelas, sm necesidad 
de esperar hasta el p róx imo n ú m e r o de 
nuestro semanario, a través de Radio 
Antequera procuraremos tenerles al día 
de todos cuantos pormenores vayamos 
conociendo sobre el p r ó x i m o Campeo-
nato, nunca esperado con tanto interés 
por ios entusiastas del ba lón . 
Para terminar diremos que se gestio-
na la autorización para jugar ios parti-
dos amistosos ¡os días 22 y 24 del actual 
con un potente equipo forastero, que 
sirva para ir acopiando nuestro equipo 
y observando a varios nuevos elementos 
cuya adquisición viene gestionando. 
Por hoy no podemos decir más. La 
prudencia aconseja no ser más exp íci-
tos y esperar que en breve los hechos 
hablen con más contundencia que las 
palabras. 
EL PARTIDO DE ESTA TARO í 
Por haberse retirado el Capuchinos, esta 
t m í e jugarán la copa el Atlético y el Imperio, 
empatados a puntos. 
S i c a CL SaL O l i ANieQÜERA 
M A R M O L E S d o toda» clases, del pafa y ©xtranjeroi ROMAN GONZALEZ FONSECA - MALAG/ 
S E H A C E N M A U S O L E O S • P I E D R A S P A R A M - J S B - E S . 
Ke^i-^s^mtfjiíitcíí M. I > 1 ¿ X I K I O O K ; ^ PRESUPUESTOS GRATIS 
B A L O N A -y 3 
Psríjce que por fin t^nemo* nuevo 
jerarca en el C. D. Aníequerano. 
Pero el cauto don Francisco antes de 
decidirse ha querido realizar determina-
das gestiones para garanlizar una larga 
temporada dá fútbol y s ó ^ e s p e r a que 
el Jerarca saliente dé la orden de ataque. 
Esta láctica da mejores resuitados 
que la seguida hasta ahora, cantando 
aquelío de ia Parraia: 
que si, que sí, que sí, 
que no, que no, que no. 
Deseamos al entrante grandes éxitos 
en su labor, y agradecemos al saliente 
los improbos trabajos realizados para 
levantar ei decaído espíritu -deportivo 
de !a localidad. 
Tengo entendido que ei nuevo presi-
dente sabe muy bien mantener el CUÍ r-
po sobre un pie, llevar el otro hacia 
atrás, y, luego, en un impulso violento, 
aplicar ia punta del zapato a ¡a parte 
trasera*de los figurones y gandules. 
jAplícarse el cuento, futuros dh 
rtctivós! 
Para la próxima temporada se prepa-
ran dos grandes encuentros con una 
selección sevillana, con ia que «conten-
drá» e! G. D. Antequerano. 
Eso de «contendrá» está sacado del 
primer programa confeccionado en él 
pueblo de Martes. 
Valencia, ei entrenador del C, D. An-
tequerano, ha pescado un magnífico in-
terior izquierda, procedente del Hércu-
les de Alicante y apellidado Morera. 
Buena pesca si se tiene en cuenta que 1 
en caso de salir huero pddetnos dedicar-
lo a la cría de gusanos de seda. 
El Capuchinos, hecho de retazos, se 
deshilacha a pasos agigantados. 
Empezó de luto, presagiando una i 
muerte prematura. R. L P, 
* j 
Los huesos viejos siempre hicieron 
buen caldo. Y si no que ¡o digan ios 
hinchas del Churrupito. 
¿Verdad que Gómez y Peralta estu- j 
vieron bien? 
Tanto, que como ios vea Paco Bru se 
ios lleva aunque sea amarrados con 
una soga. 
que conocemos a los ^componentes del 
mismo y sus simpatías por el fútbol 
local. 
REINA MOLINA 
Campeonato local 5e fútbol 
RESULTADOS 
Domingo 10: 
Capuchinos, 0.—Imperio, 8. 
Martes 12: 
Imperio, 1. —Atlético, 0. 
Viernes 15: 
Capuchinos, l . —Atlético, 7. 
Partido para esta tarde: 
IMPERIO - CAPUCHINOS 
C L A S I F I C A C I Ó N 
j . O. E. P. F. C. P. 
Aliéíico 4 3 0 1 17 3 5 
Imperio 3 2 0 1 10 6 4 
Capuchinos 3 0 0 3 1 19 0 
l i LUIE K I I MIDO ES l i ililflE 
PARA C O N S E G U I R L O U S E 
I N S E C T I C I D A LIF 
Destruye todos los insectos, preserva 
sus ropas y elimina los parási tos del 
cuerpo. 
U mút, perfonia. Viste en esíaDiecímleiitos 
DEPÓSITO: OVELAR Y CID, 32 
C e n t r a ! N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a 
D E L E G A C I Ó N SÍNDICAL D E L S E C T O R 
Los sindicados peticionarios de afrecho en 
Delegación Sindical, pueden pasar duran-
te los días 18 al 23 de los corrientes, ambos 
inclusives, al objeto de retirar ios vales con ¡a 
cantidad concedida. 
Aquellos sindicados que dejen transcurrir la 
expresada fecha sin recoger su vale, perderán 
su asignación de afrecho. 
Es condición absolutamente indispensable 
para recoger los vales, presentar el carnet 
sindical. 
Aníequera 16 de Agosto de 1941. 
EL DELEGADO SINDICAL 
DE SECTOR. 
TE AMARE SIEMPRE 
Bella y entretenida película es «Te 
amaré siempre» que hoy estrena la Plaza 
de Toros, donde el buen humor no decae 
un instante aunque en algunas ocasiones 
va acompañado de ramalazos senti-
mentales. 
Los intérpretes, Elsa de Giorgi, Niño 
Besozzi y Pina ^enzi. Hablada en es-
pañol. 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a G A R C I A (Nombreregistrado 
A.0 García * ÉUCENA 
A G E S T E EN A d T E O U E R A : C R i S T Ó S A l ÁVILA M E R E C I A L A S , 7 
O 13^ M O 0 1 3 ! ^ JFT X A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Carmen Castellano Madrigal, Francisco de 
la Hoz Medina, Ana Martín García, Rosario 
Pérez Varo, Carmen Molina Luquc, Dolores 
Roldán Jiménez, osé Campos Cruz, Manuel 
Guerrero Romero, -Carmen Arjona Aranda, , 
Dolores Fernández. Ruiz, Sebastián Herrero 
Msntüla , 
Varones, 4.—Hembras, 7. 
D E F U N C I O N E S 
María Berrocal Albejano, 1 mes; María Mu-
ñoz Pino, 17 íiños; Manuel Cuadrado Cortés, 
3 años; José Hidalgo Carbonero, 3 años; Con-
cepción Padilla González, 45 años; María 
Franco Aguilar, 7 años; Josefa Gaspar Palo-
mo, 1 año; María Moreno Porras, 45 años; 
Antonio Garda Gutiérrez, 9 meses; Bnrique 
Hinojosa Hidalgo, 1 mes; Juan M. Ortiz Gutié-
rrez, 6 meses; Francisco Cano Rueda, 82 años; ^ 
Andrés Navarro Guillén, 18 meses; Antonio | 
Moia Rubio, 78 años; María del Socorro Cru- j 
ees Luque, 8 meses; Trinidad Lciva Galindo, 1 
año; Dolores Pérez Reyna, 93 años; Francisco 
García Clares, 40 años : Francisca Gallardo 
Podris;uez, 80 años; Cristóbal García Rubio, 
27 años; Rosario Terrones Arcas, 6 anos. 
Varones, 10.—Hembras, 11, 
Fotal nacimientos 
defunciones 
Animo y a scliciíar del Excmo. Ayun-
tamiento la subvención de que tan ne-
cesitado se encu?ntra ei deporte local. 
Confiamos en un feliz resultado por-
l a r ai) s e M l á n 
ORQUESTA 
todos los jueves y s á b a d o s , d c 7 a 10 
Domingos: sección vermut, de 12 a 3 tarde. 
Diferencia en contra de la vitalidad l0 
MATRIMONIOS 
Valentín Ibáñcz Esteban, con Carmen Sa' 
irlas Párraga.—Serafín Ardila Rodríguez, con 
Mercedes Gálvez Montero. — Antonio Sor'^  
González, con Ana María Padilla Rus —Ra^ 
Morea González, con Teresa Cruces E pín0^3' 
—Juan Cabrera Ponido, con Juliana Moráis 
Gutiérrez.—Antonio Campos Lebrón, con Caf 
Fundición de Hierro y Bronce 
• C O N S T R U C C I Ó N D E M A Q U I N A R I A • C A L D E R E R Í A Y C E R R A J E R Í A = = = = = 
E S T U D I O S - P R O Y E C T O S 
PRESUPUESTOS I N D U S T R I A L E S 
E S P g C I A L I D A D F N I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S 
D E F A B R I C A S A C E I T E O E O L I V A Y O R U J O 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S : 
S A N B A R T O L O M É , N . " 3 0 
H I J O D M A N U E L A L C A I D E C A S A F U N D A D A E N 1 8 9 7 T E L É F O N O 1 5 4 A N T E Q U E R A 
E S T A B L E C I M I E N T O D E 
C O L O N I A L E S 
JÓSE m i m i m m 
Cantareros, 2 flNSEQUERñ 
oga sus compray en ía 
Droiuería y Perfumería 
ifflrá \ \ \ t Horas C e » 
taa(54, esquina a Duranes: Anteqyera 
HORARIO DE C O R R E O S 
Certificados, valores, paquetes muestras, paquetes postales, impre-
sos y muestras: de 9 a 12 y de 15 a 17. Domingos y d í a s fes-
t ivos, de 10 a 11. 
Apar tados oficiales y particulanes: de 10 a 12 y de 16 a 17. Venta 
de sellos: de 9 a 12 y de 15 a 17. 
Lista: de 10 a 12 y de 16 a 17. 
Reclamaciones: de 16 a 17. 
G i r o postal : de 9 a 13. l o s domingos y fiestas oficiales no hay 
servicio. 
Caja de Ahor ros : de 9 a 13. Los viernes no hay servicio. 
Llegada de Correos: Bobadi l la Antcquera : 9'45; Granada Bobadi l la : 
m5; Bobadi l la Granada: 157, ' , 
Salidas de las expediciones para la e s t a c i ó n : Antequera Bobadi l la : 
a las 6'30; Granada Bobadi l la : a las 13'5; Bobad i l l a Granada: 
a las 14'50. 
Recogida del b u z ó n : hasta cinco minutos antes de las salidas de las 
expediciones. 
Reparto de la correspondencia: a las 10'45 y 16 horas . 
P E R F U M E R I A G A R C I A 
Extractos envasados y a -granel u.e las 
• • • • • • • • • « mejores marcas 
HORARIO A C T U A L D E T R E N E S 
A LA F U E R Z A 
Café, Cervezas y Vinos 
de las mejores marcas 
Especialidad en 'tapas' 
Miguel Rodríguez Molina 
Avenida del G. Várela, 32 
(antes Alameda^ 
Casa CERVI 
guarnecidos jiara flDíomóvlles 
Tapicería para PMiles : : ; 
I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 71 
ANTEQUERA 
S A L I D A S D E A N T E Q U E R A 
HORA 
¡ f e 
13,38 
,15,12 
Llegada a M á l a g a , a las 9,35; a Ronda, a las 10,13; a A l -
geciras a las 13.—. 
Llegada a M á l a g a , a las 16,15; á Ronda, a las 16,33; a A l -
geciras, a las 20,5; a Sevil la , a las 20.—; a M o r ó n , a las 
20,15; a C ó r d o b a , a las 18,25; a Linares, a las 22,45; a 
Bclmez, a las 21,15; a Baena, a las 19,16. 
Llegada a Granada, a las 18,25. 
L L E G A D A A A N T E Q U E R A 
Q a s a C u r r o 
L a - c a s a preferida de los viajeros 
Francisco Velasco García 
Avenida cid G. Váre la , 24 . IHITCnil'CPA 
(antes Alameda) AIIIIHIULUA 
PESMOMÜ BMi 
Infante D. Fernando, 134 
A N X E Q U E I R A 
HORAS 
Salidas de C ó r d o b a , a las 5,45; de Ronda, a las 5,30; de 
M a d r i d , a las 20,15 y de Linares a las 20,45. 9,49 
Sal ida de Granada; a las 10.— 13,32 
Salidas de M á l a g a , a las 11,45; de Algeciras , a las 7,45; de 
Ronda, a las 12,5; de C á d i z , a las 6,— ; de Jerez, a las 
7,14; de Sevil la , a las 9.—; de M o r ó n , a las 7,30; de 
C ó r d o b a , a las 10,40; de Linares, a las 6.—; de Bélmez , 
a las 7,20; de Baena, a las 10,5 15,07 
Salidas de M á l a g a a las 15,30 y las 19,30; de Algeciras, a 
las 15,20 y de Ronda, a las 19,13 22.35 
NOTA.—Actua lmente no existen m á s billetes que o rd ina r ios . 
Farmacia 1. Oíluez 
S U C E S O R D E C A S T I L L A 
Medicamentos p u r í s i m o s :: Es-
pecialidades del p a í s y ex t ran-
j e ro :: Aguas minero-medic i -
nales :: T r ó u s s e a u x de partos y 
operaciones. 
RAMÓN Y CAJAL, NÚM. 25 
ANTEQUERA 
L A G L O R 
FÁBRICA DE MANTECADOS 
POLVORONES Y ALFAJORES 
L U I S M O R E N O R I V E R A 
A I M T E Q U E R A 
I L o s C a m i n o s 
M U Ñ O Z , S . A . :rr:-
leudos - M a d e s - confecciones 
V E N T A S A L C O N T A D O 
T E L É F O N O 14 
a Maiiomuina C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A FáUrlca de Mantecados. Róseos y lliaiores I nfamc D. Fernando, 102 - T e l é f o n o 312 - AIMXEQUER A José Díaz García 
Perfumería GARCIA lísnuillc nacarado de rosas y tof'a clase de producios de beh ™* D E N T Í F R I C O R O J O , E L L I E J C R Q U E S E CCKoS 
J B I « 
SMSEBÍSÍii| 
EMBOTELLADOS 
D E LAS MEJORES M A R C A S 
« T A P A S » S U R T I D A S 
Francisco Pozo Sánchez 
Plaza S. S e b a s t i á n , 15 :: Telf.0 75 
ANTEQUERA 
: H O T E L C O L O N 
• O V fe L A R Y C I D . 2 • TELF.0 4 0 
• E l preferido por los s e ñ o r e s v i a -
• jantes : Agua corriente en todas 
• las habitaciones : Cuar to de ba-
• ñ o s : Coche a todos 'os trenes. 
• PROPIETARIO; • 
: Francisco Vilchez Real 
jlllllllllllllllllllHII.'IIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIil 
J o s é 
niímiiiiuniniiHUiuiiuniiiii(iiiiiiinHiiiuiiiiiiuiiiniin 
CENTRAL 
i i n i i i i i i í i i i i i i i i i i D i i i i i n i i n i i i i i n i t H i i i i i i i í i i i i i i i i i n i i i i i u i = 
Calzada, 18 - Teléfono 349 i 
ANTEQÜERA 
ñilll i iuiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiii i i i i i i i iMiiiniii i i iüiimllr^ 
PIIBEIETA AIIEQOEIIIII 
Antequera, florón de Andalucía, 
tiene alma agarena y soñadora, 
y al son de la guitarra canta y llora 
o da suelta, bailando, a su alegría. 
Es indolente al sol del mediodía, 
que al caer la tarde sus murallas dora; 
y, por het encía de su sangre mora, 
es arrogante, y mística, y bravia. 
Y sus mujeres, de ojos soñadores, 
volcanes de pasión siempre encendieron, 
celos dando al galán sí las desdeña. 
Pero saben morir por sus amores, 
como en abrazo trágico murieron 
los famosos amantes de la Peña. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
Hijo de 
Manuel Pozo Salcedo 
Taller Je Carpintería 
Y P I E D R A A R T I F I C I A L 
G r a n su r t ido en dibujos 
O F I C I N A S ; 
Medidores, n ú m . 8 - Te lé fono 142 
ANTEQUERA 
T A L L E R D E A F I L A D O 
I N J É S X O R S A I S J X I S O - Plaza de Abastos, 18 
CALZADOS 
"Ruiz Terrones : 
T E L E F O N O 3 7 
Francisco Ruiz Buroosi i 
ANTEQUERA 
DI A BAR 
Situado en lo más céntrico de A n t c q u c r a 
S E R V I C I O E S M E R A D O 
Infanle Don í ' e r t i a i u l o . 71 - Tlf." 31 
Lmreria san José 
OBJETOS D E ESCRITORIO 
M A T E R I A L E S C O L A R Y 
A S U N T O S R E L I G I O S O S 
Compre SiGNRL oran revista alemana. 1.50 
Infante D . F e r n a n d o , 106 
MIIRIIIOLESriElllilll! 
Eloy García Gallardo 
INDUSTRIA ARTÍSTICA • • • " 
KcIieveS Tallados de imágenes :: Grabados 
Construcciones. 
Existencia en m á r u i o í e s de (odas 
Taller: Cuesta de /apaíaras, ^ - ANTEQlItlU 
clase5-
I 
